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Jawab EMPAT soalan sahaja.
KesemuEffilmesti- dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Tuliskan karangan yang ringkas tentang
( i ) Liku dan tasik ladarn sungai.(ii) Bentuk saliran sungai ranting, jejata,
trellis dan sepunca.(iii) Keluluhawan kimia.
( 80/ 1oo)
(b) Di kawasan Crand Canyon (Colorado, Amerika Syarikat),
sungai Colorado mengalir melalui kanyon dengan
tepi-tepi yang curam ( iaitu ciri sungai peringkat
muda). Tetapi ciri sungai peringkat tua sepertiliku-liku juga dijumpai. Terangkan peristiwa-peristiwa geologi yang boleh mengakibatkan keadaanini. (2o/too)
2- Tuliskan karangan tentang
(i) Pe1antar, lereng dan(ii) Terumbu karang, atol(iii) Kanyon bawah laut. (Loo/ loo)
3. (a) Bincangkan masalah-masalah yang berkenaan dengan
pembinaan empangan. 
Go/loo)
(b) Tuliskan karangan tentang pembentukkan bijih
hidroterma 
" ( 5ol loo )
26s
ciri-ciri lautan yang berikut
naikan benua.
dan guyot 
"
.. ../2
4.
2
(a) Bincangkan perangkap
stratigrafi.
(zsE 262/3)
minyak berjenis struktur dan
(4o/1oo)
(b) Tuliskan karangan tentang minyak di Lembangan Melayu.
(4o/1oo)
(c) Beri sebab-sebab kenapa minyak tidak pernah diJumpaidi kawasan daratan Semenanjung Malaysia. (2o/ loo)
5. (a) Huraikan peristipa-peristiwa geologi utama yang
berlaku di kawasan Semenanjung Malaysia pada zaman
Paleozoik Atas.
(6ru^/ loo)
(b) Bincangkan pembentukkan timbunan bijih timah sekunder(plaser ) di Semenanjung lvlalaysia. (4ol loo)
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